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（図 1 のa）は、一時ノイローゼになってしまったという。彼女の息子 4 人はカルタのメンバー
であるが、孫たちはカルタの成員権を得られないからである。
写真 1 　チャンマナードゥ女神寺院での昼の祭祀風景



















































































































































































図 6 　アーナコッティル／アーナコッティル 図 7 　タイパランピル／アーナコッティル




























































































































































































































当時、女主人は夫と息子たちと相談しつつ、生まれたばかりの孫息子（図 1 の b ）を彼女の姉妹








ヴェーリ・タラワードは 4 世帯、バランナートゥ・タラワードは 3 世帯、パティンニャーレクトゥ・
タラワードは 6 世帯を残すのみである（図14～16）。しかもブッタンヴェーリとバランナートゥ
の場合には若い女性成員はそれぞれ 2 名と 1 名に過ぎない。アーナコッティル・タラワードに属
すムッタティル・タラワードも断絶している。コーヴィラカム・タラワードの流れに属すムントゥ


















































































































写真 3 ・ 4 　NSS Br.804の事務所
写真 5 ・ 6






























なすこととなる（2003年 9 月 5 日、こうした祭礼においては、伝統的な様式にのっとりバナナの
葉の上に飯とともに菜食の料理が何品も盛り付けられる）。















































































































































































































































































写真15　 Sree Narayanapuram L.P. School 
EzhupunnaとMannam Memorial Eng-
lish Medium School Ezhupunna
写真16　Govt. High School Kodamthuruth





1 年間→Lower Primary School（L.P.S） 4 年間→Upper Primary School（U.P.S.） 3 年間→High 
School（H.S.） 3 年間→Pre Degree  2 年間→Degree  3 年間→Master Degree  2 年間→MPhil 1
年間→Doctoral、というような積み上げ式になっている。
　もちろん、カラップラム地域には、教会の設立した学校しかないというわけではない。NSS（Br. 
1458）の運営するSree Narayanapuram L.P. School Ezhupunna（ 1 st → 4 th）とMannam Memo-
rial English Medium School Ezhupunnaは、生徒数は合わせて200人弱。その他に、Govt. L.P. 














High School Kodamthuruth（ 1 st →10th ＋ 2 ）
は1947年創立で、生徒数804人を抱えている。
その他、近隣地区のトラウールにはGSBの学













写真18、19　St. Marry Immaculate Churchと
　　　　　　Marry Immaculate L.P. School
写真17　T.D. School Thuravoor








































　　　　　　St. Raphael's High School
写真２２　St. Augustine L.P. School Arool








































修 道 会Our  lady of Mercy Congregationに
写真２3、２4　Our lady of Mercy School
写真２5　St. Joseph Public School Pattanakkadu
写真２6　Santa Cruz Public School
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よって設立され（現在はインド人修道女だけで運営）、生徒数1179人にのぼる。学費は、LKG, 





















































































































  （2020年10月 5 日受理）
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小林　勝・ ヒンドゥー寺院とカーストの近代
― インド・ケーララ州における地域社会の再編成をめぐる民族誌的研究（3）
